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T R A Z O S 
"LIBROS PARA EL MUNDO", NUEVA ONG PARA EL 
DESARROLLO CULTURAL 
Por un mundo 
con libros 
El pasado día 15 de Junio se 
presentó en Madrid una nueva 
Organización No Gubernamental, 
"Libros para el Mundo", cuyo 
principal objetivo es realizar 
acciones para la difusión de la 
cultura en países en vías de 
desarrollo y zonas marginales de 
paises desarrollados. 
L
ibros para el mundo es una 
asociación independiente. sin 
ánimo de lucro. formada por 
un colectivo de profesionales 
de la economía. de la cooperación y 
del mundo del libro que conscien­
tes de la escasez de recursos cultu­
rales en amplias zonas del mundo. 
impulsan esta iniciativa con el 
objeto de superar estas deficien­
cias. aportando los medios necesa­
rios y en armonía con las diversi­
dades culturales locales. 
Partiendo de la premisa "sin cultu­
ra no hay desarrollo" y de que las 
inteIVenciones de apoyo a las 
poblaciones desfavorecidas no han 
tenido presente -salvo muy conta­
das excepciones- la creación y 
dinamización de bibliotecas. se 
plantean el libro como instrumento 




Ubros para el mundo canaliza las 
actitudes de apoyo a los más des­
favorecidos utilizando el libro como 
herramienta básica. Para ello. con­
centra sus actuaciones en la crea­
ción de bibliotecas y otros espacios 
culturales mediante la cooperación 
con entidades y la distribución de 
materiales a los destinos proyecta­
dos. Estas acciones persiguen la 
potenciación de las capacidades 
locales y su pleno protagonismo en 
los proyectos. 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 60, 1995 
Herramienta de 
actuación 
La captación de recursos y el 
impulso de los proyectos son los 
dos principales objetivos en los que 
centran sus actuaciones. Capta­
ción de recursos mediante campa­
ñas de sensibilización en nuestro 
país. gestiones ante empresas y 
profesionales del mundo del libro. 
captación de financiación proce­
dente de la administración. funda­
ciones. socios. empresas. etcétera. 
Impulso de los proyectos facilitan­
do. en las áreas seleccionadas. 
materiales. fondos bibliográficos. 
capacitación y asesoramiento; una 
supeIVisión y evaluación constan­
te. y la participación de las organi­
zaciones locales. 
Proyectos en marcha 
ARGENTINA 
- Proyecto encuadrado en el Plan 
para la erradicación de las 
escuelas rancho. promovido con 
el Ministerio de Educación y 
Cultura de Argentina. Pretende 
la creación de bibliotecas escola­
res en todas las escuelas locali­
zadas en lugares de dificil acce­
so y que se encuentren en áreas 
de extrema marginación. 
ELSALVAOOR 
- Construcción y equipamiento de 
una biblioteca rural en la Comu­
nidad Amando López Quintana. 
Usulutan. Proyecto promovido 
por la asociación local CODE­
COSTA, está dirigido a la pobla­
ción escolar y a la formación 
profesional de desplazados por 
la guerra civil en El Salvador. 
- Recogida de libros para las 
Escuelas Urbanas Mixtas Unifi­
cadas Salvador Díaz Roa y Colo­
nia Sensunapán de Sonsonate. 
BOUVlA 
- Construcción de una biblioteca 
para educación primaria. secun­
daria y formación profesional 
1141 
para la comunidad indígena 
Mosente. en los Yungas. Depar­
tamento del Beni. Se pretende 
hacer de la comunidad un foco 
de educación profesional y cul­
tural de la zona. 
ECUADOR 
Dotación de material bibliográ­
fico y formación para la bibliote­
ca de Santo Domingo de Los 
Colorados. En colaboración con 
la Fundación Latinoamericana 
de Investigación y Desarrollo. 
ESPAÑA 
- Dotación de libros al albergue 
municipal de acogida de San Isi­
dro (Madrid). 
PARAGUAY 
- Biblioteca Pública Municipal de 
Asunción. Se ha construido un 
nuevo edificio, pero los fondos 
son escasos y están obsoletos. El 
apoyo, iniciado por la Embajada 
española en Asunción, se centra 
en el envio de materiales para la 
actualización de las colecciones 
y para la formación permanente 
del personal bibliotecario. Este 
aspecto se completará con el 
enVÍo de personal para impartir 
cursos de reciclaje. 
- Biblioteca Pública de Ita. Es una 
pequeña biblioteca pública pro­
movida por la Asociación de 
Jóvenes Iteños ante la inexisten­
cia de otras biblioteca (públicas o 
escolares). La colaboración ini­
cial es el envio de fondos biblio­
gráficos: infantiles. juveniles. 
obras de ficción y divulgativas. 
Sorprende la Iniciativa por la 
escasez de recursos con los que 
cuenta Oos fondos son muy esca­
sos, funciona en una casa parti­
cular y el personal es voluntario). 
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